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REPORTATGE
Quasi mig any després
que es presentés
la nova Borsa de
Treball del Col·legi
de Periodistes, aquest
servei ja compta amb
mig milers d'usuaris
que poden controlar
des de casa seva, a
través d'Internet,
l'evolució de les
diferents ofertes
laborals que proposen
les vuitanta empreses
que per ara s'hi han
donat d'alta.
En aquest reportatge,
s'explica l'experiència
de cinc periodistes que
en un moment o altre
s'han beneficat de
la borsa o bé del nou
Servei d'Orientació
Professional.
La Borsa de
Treball es fa un
lloc al mercat
IEudald CollFotos: Alba Danés
El passat 30 de setembre el degà del
Col·legi de Periodistes, Josep Maria
Martí, va presentar la nova Borsa de
Treball, que en el moment de tancar
aquesta edició comptava amb 635 usua¬
ris inscrits i quasi noranta empreses do¬
nades d'alta. Gràcies a aquesta
combinació d'oferta i demanda una vin¬
tena de col·legiats ja han trobat alguna
feina. En paral·lel a la presentació de la
nova i modernitzada borsa de treball,
també es va presentar el Servei d'O¬
rientació Professional, gratuït, i que
està destinat tant als col·legiats que
estan a l'atur com als que volen redéfi¬
nir la trajectòria professional.
La nova borsa de treball és autogestio-
nable pels mateixos usuaris, accessible
des d'Internet i permet que aquests ad¬
ministrin d'una manera ràpida i senzi¬
lla les ofertes de feina en qualsevol
moment del dia. Per donar-se d'alta, tan
sols cal entrar amb els mateixos usuari
i clau de la intranet del Col·legi i omplir
les dades bàsiques del seu currículum.
A partir d'aquí, l'usuari ja pot accedir a
l'àrea de gestió de la borsa.
La barcelonina Laura Saula, de 25 anys
d'edat, és un dels usuaris de la borsa.
Va acabar els estudis universitaris el
2008 i es va col·legiar fa uns dos anys.
Exresponsable de premsa d'El Molino,
ha col·laborat en televisions locals i en
una revista digital i té experiència com
a community manager.
La Laura va trobar a la borsa una
oferta per treballar com a Turista de
Qualitat del SICDET (Sistema Integral
de Qualitat Turística en Destinacions)
convocada per la Diputació de Barce¬
lona i la Cambra de Comerç. S'hi van
presentar més de mil parelles. La Laura
va presentar-se amb l'Alba Danés, una
companya de la facultat que s'encarre¬
garia de les fotografies.
Després d'un estricte procés de selecció
-amb quatre fases diferents- van ser es¬
collides. La seva feina consistia en una
ruta de 21 dies de durada en la qual ani¬
rien a 13 municipis de la província de
Barcelona i visitarien llocs emblemàtics,
restaurants, museus, serveis turístics, etc.
L'experiència l'havien d'anar explicant
en un bloc i a les xarxes socials. "Era un
ritme intens, sense descans. Anàvem tot
el dia amunt i avall. Va ser intens però
original", recorda la Laura. Arran d'a¬
quella feina, n'hi va sortir una altra pun¬
tual d'un mes de durada.
Així doncs, tot i la delicada situació de
la professió ("la gent que conec de la fa¬
cultat està fatal d'ànims"), la Laura s'ha
beneficiat per partida doble de l'actual
borsa col·legial. La noia admet que és
un sistema que li proporciona més ga¬
ranties que altres. "Com a mínim hi ha
ofertes concretes de la professió, per¬
què a Infojobs no saps si fiar-te'n gaire.
A més, mai m'han trucat de les ofertes
d'Infojobs que m'he apuntat i, en canvi,
Laura Saula mentre treballa en la ruta de 21 dies que va fer per la província de Barcelona gràcies a una oferta de la Borsa de Treball.
de les de la Borsa del Col·legi sí que ho
han fet". "Amb la Borsa -prossegueix-
ara hi ha més llocs on buscar. Tant de
bo hi haguessin més ofertes".
La Clara de Cominges també va acon¬
seguir dues feines gràcies a la Borsa del
Col·legi, primer en una revista en paper
i després en una publicació en línia. "La
meva valoració és molt positiva. En ge¬
neral, hi ha ofertes molt interessants. La
diferència amb altres borses de treball
en línia com Infojobs és que, a part que
les ofertes són exclusivament de perio¬
disme, les persones que opten per
aquesta via ho fan perquè saben que hi
trobaran bons professionals", afirma.
La Clara assegura que "exceptuant els
contactes i les recomacions, ara mateix
la borsa col·legial és gairebé l'única
opció per trobar feina de periodista" ja
que, segons ella, "el mercat laboral és
gairebé inexistent pel que fa al
periodisme. Les opcions són ín¬
fimes".
Una altra experiència postitiva
d'aquest servei és la del perio¬
dista Moisès Peftalver. Havia
aconseguit tres ofertes amb la versió an¬
tiga de la borsa i és un ferm defensor de
l'actual. "En dotze anys, m'he apuntat
a un miler d'ofertes d'Infojobs i no he
aconseguit ni una sola entrevista, men¬
tre que de seixanta ofertes de la borsa
del Col·legi m'han sortit tres feines".
"Exceptuant els contactes i
Les recomanacions, és gairebé
L'única opció de trobar feina
de periodista" (Clara de Cominges)
Un servei
modernitzat
Malgrat el fort impuls que la Junta
de Govern està donant a la Borsa de
Treball, aquest servei no és nou sinó
que va crear-se en els primers anys
del CoL■ legi. Amb el temps diferents
empreses han utilitzat aquesta via
per trobar periodistes, però sempre
ha estat en un segon pla degut a
que el mercat laboral ja disposava
dels seus propis mecanismes. En els
darrers anys, i gràcies sobretot a les
noves tecnologies digitals, la Borsa
ha agafat empenta i actualment ha
millorat substancialment les seves
prestacions.
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Laura Saula grava imatges que després penjava al bloc i a les xarxes socials on explicava la seva experiència com a 'turista de qualitat'
Aposta perquè la borsa es promocioni
"com un mercat de qualitat entre les
empreses" i valora que està protegida
de l'intrusisme de persones alienes a la
professió.
Des de Lleida, Luis Ángel Pérez ex¬
plica com en els darrers anys la borsa
de treball li va ser de gran ajuda. Va ser
mitjançant aquest servei que va trobar
feina al diari La Mañana -la seva pri¬
mera feina en un rotatiu- on s'hi va
estar quatre anys. A més, la borsa
també li va proporcionar un parell de
col·laboracions. "En el meu cas, va ser
de gran ajuda. Les empreses hi troben
candidats amb un perfil més professio¬
nal i els candidats també accedeixen a
ofertes més sèries que en altres llocs.
Perquè a una empresa que insereix una
oferta en la borsa de treball d'un
col·legi professional d'entrada se li su¬
posa que té les coses més clares que
una altra que utilitza un suport genera-
lista", explica.
PROPOSTES DE MILLORA
Quan se'ls pregunta què millorarien de
la borsa, la Clara, després de destacar
positivament el seu funcionament,
apunta que es podria plantejar d'elimi¬
nar algunes ofertes un cop ja s'han
donat "perquè despista, i a més, et pots
fer-te il·lusions inútilment".
Per la seva part, en Luis Ángel critica
que "el control que abans es mantenia
sobre les ofertes que s'incloïen s'ha re¬
laxat" i recomana mantenir un contacte
més estret amb les institucions públi¬
ques, ja que "avui en dia són pràctica¬
ment la única font de feina de
qualitat".
En Moisès enumera un seguit
d'idees per potenciar i millorar
aquest servei com són la crea¬
ció d'un equip de persones que
disposés d'una base de dades dels usua¬
ris per aixi trobar el professional més
adequat a cada oferta; crear una secció
en castellà per empreses de la resta de
l'Estat; canviar les peticions sobre les
preferències perquè els professionals
polivalents no quedin limitats o am¬
pliar les activitats de l'experiència pro¬
fessional perquè s'hi puguin incloure
l'autoria d'un llibre o la figura de col·la-
"En dotze anys, a Infojobs no
he tingut ni una entrevista i
de La Borsa del CoL·legi m'han
sortit tres feines" (Moisès Peñatver)
borador radiofònic o televisiu. També
proposa donar un límit de temps a les
empreses perquè responguin, i fins i tot
anunciar al web de la borsa diferents
casos d'usuaris que han trobat feina
gràcies a aquest servei. "Doneu a co¬
nèixer els vostre èxits!", exclama en
Moisès.
ORIENTACIÓ POSITIVA
L'altra servei que, al setembre, es va
presentar conjuntament amb la nova
borsa de treball és el d'Orientació Pro¬
fessional. Aquest servei, consisteix
en què, dos divendres al mes (de 16 a
20 hores, sempre amb cita prèvia), l'o¬
rientador Jorge Oriol s'entrevista du¬
rant una hora amb col·legiats que
estan a l'atur o que volen reorientar la
seva trajectòria professional. Aquest
servei -que és gratuït- per ara, tan sols
es dóna a la Demarcació de Barcelona
tot i que des d'un principi està previst
també poder oferir-ho progressiva¬
ment a la resta de demarcacions.
La periodista Eisa Hermida va ser la
primera col·legiada a utilitzar el Servei
d'Orientació Professional i la seva va¬
loració és força positiva. "L'orientador
em va donar algunes pautes per rees¬
tructurar el meu currículum i aportar
més pes a l'experiència que no a la for¬
mació", afirma. La xerrada també va
servir per a altres coses, com el fet de
poder analitzar la millor manera d'en¬
carar la recerca de feina i aconsellar-la
sobre l'estratègia a seguir. "La trobada
-admet- em va canviar la visió que en
aquell moment tenia sobre la meva si¬
tuació. Em va ajudar a prendre distàn¬
cia i entendre millor el context en el
qual estem buscant feina i quina és la
millor actitud que podem adoptar. So¬
vint ens obsessionem amb el fracàs
professional i aquesta és una
època difícil per l'economia en
general i pel sector en particu¬
lar que afecta molta gent, però
de la qual a poc a poc s'hi acaba
sortint".
Així, l'Eisa va començar a posar en
pràctica una nova estratègia per ex¬
plorar diferents vies, creant una xarxa
de possibles contactes que li puguin
portar a fer col·laboracions, a més de
seguir buscant a diferents borses de
treball com la del Col·legi". 0
"EL Servei d'Orientació
Professional em va canviar
La visió que tenia sobre La
meva situació" (Eisa Hermida)
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1a visita, consulta i revisió Gratuïtes
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Resta de tractaments 20 % dte.
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Novetat!
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